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ОБЪЕМ ИДЕАЛЬНОГО ОКТАЭДРА 
В ГИПЕРБОЛИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Рассмотрим 1щсалы1ый тстраэ/\Р в 1 · 11псрболи•1еском про­
странст11с Л3 , нес вершины кuторо1 ·0 лежат на бескu11с •1110ст11 . 
Хорошо известно [1] , что дву1 ·ранны~ у1 ·лы такш·u тстра:'щра. 
нри скрещивающихся ребрах 11011арно ранны, а сумма у1'.' !ОН 
при каждой вершине равна 1Г. 
Слс.п,уюпщя нюрсма Gыла. дока:шн<1. Дж. Ми_;1нороы [2] . 
Теорема 1. Oбlle.л.i идеал ·t111.ого гш1.срболи·•~сr:11:ого ·тстра:н)ра 
Т = Т(А , В, С) r: углами А , В , С (А+В+С = rr) вы.числяе.·тся. 
по формуле 
\.' ol(T) = Л(а) + Л(/j) + Л(1), 
где Л(х) фун..,,~1~11.я. Лобаче.Ас ·1.:тт . 
Цсш, настоящей работы - обобщ11т1, указа11111.1ii реJу.•1ы·ат 
Ми;шuра на слу•1ай идсалыюп> симметри•1сск01·0 окта.~;\ра. 
Пусть О - ндса.1ьный сим!\н~тричный октюдr в Л:3 с верши­
нами ю1. Gссконечнuсти . Обuзю-1.•1иы er·o ;~.вугра.нны~ _\т;1ы черL"3 
А , В, С, D , Е и F. Учитывая , •1тu u1нн.:<J>сра каждой нсршины 
обла,л,аст снкли;~овой геометрией , имссl\1 слс:~у1uщ11с р<шснства : 
A+B+C+D=2rr, A+C+E+F = 2rr , 
В + D + Е + F = 2т.. 
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Отсюда С = 7Т - А , D = тr - В , F = тr - Е. Из последних 
р<tненстн . в Чfi.СТ!ЮСТИ, заключаем, '!ТО 
А. В , С, D, Е, F Е (О , 7r) . 
Тспср1, мы можем сформулиронать основную теорему. 
Теорема 2. 06-м;.Лt идr.алыt0?.о с11м.м.еrпри1 1.ноw тппл.~дра О 
в ?.11.11 F.рбол uчР.ско.м просrпранrтпва. тювР.Н 
1i ol(O) 2(л(п+.4~В+Е) +л(п-.4~В+Е) 
+ л(п IА~В-Е)+л(п-А~В-Е)) 
РаGота nы1юлнена при финансuвой подцержке РФФИ (щю­
ект J 1-01-907()5-моG _ст). 
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ОБ ЭРГОДИЧЕСКИХ ПЕРЕСТАНОВКАХ 
АРНОЛЬДА 
I3 1958 г. на своем мuсковском семинаре 13.И. Арнольд по-
ставил слсдуrош,у1u :.:нща•1у. 
